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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Ê มีวตัถปุระสงค์เพืÉอพฒันาสมรรถนะทางด้านดนตรีของนิสิตปริญญาตรี ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดของ Dalcroze โดยประกอบไปด้วยความรู้ทางด้านดนตรี ทักษะทางด้านดนตรี และเจตคติทางด้านดนตรี   
โดยกลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัย คือ นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 68 คน ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของ Dalcroze 2) แบบวัดความรู้ทางด้านดนตรี 3) แบบประเมินทักษะทางด้านดนตรี 4) แบบประเมินเจตคติทางด้าน
ดนตรี และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze  โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติหาค่าเฉลีÉยร้อยละ ค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัและใช้สถิติ
การทดสอบแบบ t-test for dependent samples 
ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและ          
มีความสอดคล้องเชิงเนื Êอหาครบทุกประเด็นเมืÉอนําไปทดลองใช้กับนิสิตปริญญาตรีแล้ว พบว่า นิสิตมีความรู้ทางด้าน
ดนตรีสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านดนตรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 โดยมีผลการประเมิน
ทกัษะทางด้านดนตรีอยู่ในระดบัดี ผลการประเมินเจตคติทางด้านดนตรีอยู่ในระดับดี และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสติปริญญาตรีต่อชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze อยู่ในระดบัมาก 
 
คาํสาํคัญ :   ชดุกิจกรรมการเรียนรู้, ดนตรี, ดาลโครซ 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to develop the music competency of undergraduate student with       
a set of learning activities based on the Dalcroze concept. It consists of Music knowledge, Music skills and 
the attitude of music. Samples of the research were 68 undergraduate students Elementary Education 
program using a purposive sampling. Research instruments included; A set of learning activities based on the 
Dalcroze concept; A knowledge test about music; evaluation of music skills; music attitude evaluation, and a 
satisfaction evaluation towards a set of learning activities based on the Dalcroze concept.  
The data were analyzed using percentage, Standard Deviation, and analysis of the differences pre-
test and post-test. Furthermore, a T-Test was used to conduct a dependent sample statistical test. 
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The findings were that: the average score of the set of learning activities based on the Dalcroze 
concept were highly appropriate and consisted of all content. When applied to undergraduate students they 
had a higher level of knowledge about music than before learning activities in music at a statistically        
significant .05 level. The evaluations of music skills were high. The evaluations of music attitude were high 
and the evaluation of satisfaction towards a set of learning activities based on the Dalcroze concept were 
highest. 
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บทนํา  
วิชาดนตรีศึกษา จัดเป็นวิชาหนึÉงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึÉงได้บรรจุไว้ในหลักสตูรแกนกลางการศึกษา     
ขั Êนพื Êนฐาน ปีพุทธศักราช 2551 เป็นกลุ่มสาระวิชาทีÉมีความสําคัญต่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์         
ทั Êงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา รวมถึงเป็นตัวเชืÉอมความสัมพันธ์อันดีทีÉก่อให้เกิดความรัก ความ
สามคัคีและความเป็นอนัหนึÉงอนัเดียวกนัของผู้คนในสงัคม โดยเนื Êอหาวิชามุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ 
มีทกัษะและวิธีการทางศิลปะ ก่อให้เกิดความซาบซึ Êงและเห็นคุณค่าของงานศิลปะในด้านต่างๆ โดยลกัษณะของตัววิชา
ดนตรี     ถือเป็นองค์ความรู้ทีÉมีทั Êงศาสตร์และศิลป์อยู่ในตวัเอง เป็นวิชาทีÉมีความเป็นสากล โดยสามารถทําให้มนุษย์ทุกคน
ทกุเชื Êอชาติ เข้าใจความหมายและอารมณ์ความรู้สกึต่างๆ ตรงกันได้ โดยไม่ต้องอธิบายออกมาเป็นคําพูด ดังนั Êน แม้ว่า
ภาษาของแต่ละชนชาติจะไม่เหมือนกนั แต่ภาษาดนตรี จะก่อให้เกิดความรู้สกึเดียวกนัในด้านของอารมณ์ (Emotion) และ
ความรู้สกึ 
อย่างไรก็ตาม คณุค่าของดนตรีจะเกิดขึ Êนได้โดยสมบูรณ์ ก็ต่อเมืÉอมนุษย์ทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้
ความเข้าใจ และทกัษะทางด้านดนตรีมาเป็นอย่างดี ซึÉงวิชาดนตรีถือว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึÉงทีÉมีองค์ความรู้ทั Êงในเชิงของ
ความรู้และทักษะปฏิบัติ เป็นวิชาแขนงหนึÉงทางศิลปะทีÉมีโครงสร้างและเนื Êอหาเฉพาะ โดยลกัษณะของสาระดนตรีเป็น   
โสตศิลป์ (Aural Art) และศิลปะการแสดง (Performing Art) โครงสร้างของสาระดนตรีนั Êน ประกอบไปด้วยเนื Êอหาทาง
ดนตรีและทกัษะทางดนตรี ซึÉงเนื Êอหาทางดนตรีประกอบด้วย องค์ประกอบของดนตรี วรรณคดีดนตรี และอีกส่วนหนึÉงทีÉ
สําคัญทีÉผู้ศึกษาดนตรีต้องศึกษาเล่าเรียนก็คือ ทักษะทางด้านดนตรี ซึÉงประกอบไปด้วย ทักษะการฟัง ทักษะการร้อง 
ทกัษะการเลน่ ทกัษะการเคลืÉอนไหว ทกัษะการสร้างสรรค์และการอ่านโน้ตดนตรี ทั Êงนี Ê ผู้ เรียนดนตรีทุกคนในทุกระดับ ควร
ได้รับประสบการณ์ทั Êงด้านเนื Êอหาสาระและทักษะด้านดนตรีควบคู่กันไปในลกัษณะของการบูรณาการ เพืÉอก่อให้เกิดการ
พฒันาทางดนตรีทีÉครบถ้วนสมบรูณ์ ซึÉงจะนําไปสูค่วามซาบซึ Êงในสนุทรียศาสตร์ของดนตรีต่อไปในอนาคต ซึÉงการทีÉจะทํา
ให้ผู้ เรียนทุกคนไปถึงยังเป้าหมายดังกล่าวได้ตามทีÉคาดหวังไว้นั Êน หัวใจสําคัญของกระบวนการทั Êงหมดจะอยู่ทีÉขั Êนตอน      
ของการจดัการเรียนรู้เป็นสาํคญั  
การจดัการเรียนรู้ทางด้านดนตรีทีÉดีนั Êน ครูผู้สอนจะต้องเริÉมต้นจากการตรวจสอบความพร้อมของผู้ เรียนก่อนเป็น
อนัดบัแรก โดยครูจะต้องมีทักษะการประเมินผู้ เรียนจากระดับของช่วงวัย หรือระดับการศึกษาของผู้ เรียนในแต่ละระดับ 
จากนั Êนจงึกําหนดสาระและเนื Êอหาการสอน ซึÉงสาระการเรียนรู้นั Êน สว่นมากในปัจจบุนัจะเป็นไปตามหลกัสตูรแกนกลางทีÉมี
การกําหนดไว้แล้ว สว่นกิจกรรมการสอนในภาคปฏิบติันั Êน นกัการศกึษาทางด้านดนตรีสว่นใหญ่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดทักษะ
ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การร้อง การเคลืÉอนไหวตามจังหวะ การอ่านโน้ตเพลง หรือการสร้างสรรค์ทางดนตรี เป็นต้น             
ซึÉงสอดคล้องกบัหลกัการของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ปีพุทธศักราช 2551 ทีÉกําหนดไว้ในส่วนของความรู้
ภาคปฏิบติั ด้วยเหตุนี Ê ครูผู้สอนจึงถือเป็นผู้ทีÉมีบทบาทสําคัญในการกําหนดเนื Êอหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
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ช่วงชั Êนของผู้ เรียน ถึงแม้ว่าแผนการสอนของครูผู้สอนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่แนวทางทีÉจะสอนให้กับผู้ เรียนย่อม
บรรลผุลตามเป้าหมายได้เหมือนกัน นอกจากนี Ê ยังมีแนวคิดและทฤษฎีการสอนดนตรีในระดับชั ÊนประถมศึกษาทีÉ ถือว่า
ประสบความสาํเร็จและมีประสทิธิภาพมากทีÉสดุนั Êนก็คือ แนวคิดการสอนดนตรีของ ดาลโครช (Dalcroze) ซึÉงในหลกัการ
เชืÉอว่า “การเรียนรู้ดนตรีทีÉดีทีÉสดุ จะต้องเกิดจากความรู้สกึภายในตน ด้วยการปฏิบัติด้วยประสบการณ์จริงไม่เพียงแค่        
รู้เฉพาะในสว่นของทฤษฎีเท่านั Êน”  
โดยพื Êนฐานสาํคญัของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านดนตรีตามแนวคิดของ ดาลโครซ (Dalcroze) คือ การ
ทําให้ผู้ เรียนคุ้นเคยกบัจงัหวะของดนตรีให้เร็วทีÉสดุ โดยอาศัยร่างกายในการเรียนรู้ว่าดนตรีทําให้ร่างกายมีการตอบสนอง
ต่อจงัหวะได้อย่างไรและใช้กิจกรรมต่างๆ หรือการเลน่เกมดนตรีทีÉเหมาะสมตามแต่วัยของผู้ เรียน สอดแทรกลงในกิจกรรม
นั Êนๆ พร้อมให้ผู้ เรียนได้ฝึกสมาธิ ฝึกการฟังทีÉละเอียดอ่อน ตลอดจนการกระตุ้นให้สมองเกิดการคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
พร้อมหาคําตอบกับปัญหาทีÉเกิดขึ Êน จนนําไปสู่การพัฒนาเป็นทักษะการทํางานของหู ร่างกายและความคิด ก่อให้เกิด    
การกระตุ้นความคิดในเชิงสร้างสรรค์และให้ผู้ เรียนได้แสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการร้องเพลง การเคลืÉอนไหว
ของร่างกายและการเต้นรํา เป็นต้น โดยวิธีการและแนวทางสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ ดาลโครซ (Dalcroze) 
ทีÉใช้ในการเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการเรียนดนตรี แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดงันี Ê 
1. กิจกรรม Eurtythmics คือ การให้ผู้ เรียนดนตรีได้มีโอกาสเรียนรู้เรืÉองจังหวะของดนตรี โดยอาศัยอารมณ์และ
ความรู้สกึของผู้ เรียนเป็นสาํคญั พร้อมแสดงออกมาในรูปแบบของการเคลืÉอนไหวร่างกายไปตามความรู้สกึและอารมณ์ทีÉมี
ต่อเสยีงดนตรี เช่น การเดิน การวิÉง หรือการกระโดด เป็นต้น  
2. กิจกรรม Solfege คือ การให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เรืÉองเสียงดนตรีผ่านระบบตัวโน้ต แบบ ซอล - ฟา โดยผู้ เรียน     
จะได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการฟังเสียง โดยเฉพาะการฟังเสียงดนตรีและการอ่านโน้ตเพลงไปพร้อมๆ กัน จนเกิด
ความเข้าใจ ควบคู่ไปกับ การเคลืÉอนไหวของร่างกายได้อย่างแท้จริง มิใช่เป็นเพียงการเคลืÉอนไหวผ่านการจดจําของ
ร่างกายเท่านั Êน 
3. กิจกรรม Improvisation คือ การใช้เครืÉองดนตรีในการสอนทักษะทางดนตรีให้กับผู้ เรียน โดยระหว่างการ
เรียน การสอน คณุครูผู้สอนจะเลน่เครืÉองดนตรีให้กบัผู้ เรียนได้ฟัง เพืÉอพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางจังหวะ พร้อม
กับพัฒนาความสามารถทางด้านการสร้างสรรค์ทางดนตรี โดยผ่านการฝึกหัดอย่างสมํÉาเสมอและการให้สญัญาณ หรือ
คําสัÉงเป็นระยะๆ ในการควบคมุ 
จากทีÉกล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ครูผู้ ทําหน้าทีÉสอนดนตรี ถือเป็นผู้ ทีÉ มีบทบาทอันสําคัญยิÉง ทีÉจะช่วย       
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกิดการบรรลุผลและประสบความสําเร็จในการศึกษาวิชาดนตรีอย่างหลีกเลีÉยงไม่ได้                
เพราะครูผู้สอนดนตรี ถือเป็นตวัแปรหลกัทีÉสาํคญัต่อการกําหนดทิศทางและคณุภาพทางการศึกษาในวิชาดนตรีของผู้ เรียน 
ดงันั Êน ครูจงึเปรียบเสมือนเป็นศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพราะคุณภาพของครูจะถูกสะท้อนออกมาจากผู้ เรียน 
ด้วยเหตนุี Ê จงึมีความจําเป็นอย่างยิÉงทีÉหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องจะต้องมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของครูผู้ทําหน้าทีÉสอน
วิชาดนตรีศกึษา ซึÉงเป็นวิชาเฉพาะทางทีÉครูปกติทัÉวไปไม่สามารถสอนได้อย่างลกึซึ Êง โดยจะต้องเร่งสร้างและพัฒนาครูให้มี
สมรรถนะการสอนดนตรีให้เป็นผู้ทีÉมีความรู้ ความสามารถในเชิงการสอนและสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านดนตรี
อย่างแท้จริง  
สาํหรับคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถือเป็นหน่วยงานหลกัทีÉสําคัญในการให้การศึกษาและ
ผลติครูออกไปรับใช้สงัคมในโรงเรียนต่างๆ ทัÉวประเทศ โดยเฉพาะครูสาขาการประถมศึกษา ทีÉมีการเปิดหลกัสตูรการเรียน
การสอนมาอย่างยาวนานและต่อเนืÉองตลอดระยะเวลาเกือบ 69 ปี ทั Êงนี Ê ก็เพราะว่าประเทศไทยยังคงประสบกับปัญหาการ
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ขาดแคนครูในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่อีกเป็นจํานวนมากและครูเฉพาะทางก็ขาดความรู้เข้าใจในศาสตร์อืÉนๆ ทําให้ไม่
สามารถจดัการเรียนการสอนได้ครอบคลมุ ตรงตามเนื Êอหาสาระวิชาต่างๆ ได้เท่ากับครูในสาขาการประถมศึกษา ดังนั Êน   
ครูสาขาการประถมศึกษา จึงเป็นทีÉต้องการของโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะสามารถตอบโจทย์ปัญหาของสงัคมและความ
ต้องการของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี โดยกระบวนการพัฒนานิสิตครูของสาขาการประถมศึกษานั Êน ได้มุ่งเน้นให้นิสิตทุกคน   
ได้ศกึษาและเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ ทีÉมีความหลากหลายตรงตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ปีพุทธศักราช 
2551 ทีÉได้กําหนดไว้ทุกประการและครบทุกกลุ่มสาระวิชาทั Êงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่งผลทําให้นิสิตครูสาขา           
การประถมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สาขาต่างๆ ทีÉ จําเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษาเป็นอย่างดี โดยสามารถนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นทีÉ
ยอมรับของสงัคม  
อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของผู้ วิจยัทีÉได้ทําการสอนนิสติครูสาขาการประถมศกึษา รวมถึงการศึกษาข้อมูล
ทีÉได้จากการสมัภาษณ์และการสงัเกตนิสิตครูทีÉได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EL371 วิชาการสอนดนตรีสําหรับนักเรียน
ประถมศกึษา ตลอดช่วงระยะเวลาทีÉผ่านมา พบว่า นิสิตครูสาขาการประถมศึกษาส่วนมาก ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรืÉองของทฤษฎีดนตรีและการปฏิบติัดนตรีอยู่ในระดบัมาก โดยยังขาดเป้าหมายในการสอนดนตรีทีÉชัดเจน ไม่เข้าใจใน
เทคนิคและวิธีการสอนดนตรีอย่างลกึซึ Êง จงึทําให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรีในห้องเรียน ไม่สามารถสร้างลกัษณะ
นิสยัทางด้านดนตรีทีÉพึงประสงค์ให้กับผู้ เรียนได้เท่าทีÉควร ส่งผลทําให้นิสิตขาดความมัÉนใจในกระบวนการจัดการเรียน    
การสอนและมักจะหลีกเลีÉยงหรือปฏิเสธทีÉจะทําการสอนรายวิชาดนตรีในขณะทําการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
โรงเรียน ซึÉงถือเป็นปัญหาหนึÉงทีÉสําคัญของนิสิตครูสาขาการประถมศึกษาอย่างมาก เพราะในอนาคตนิสิตครูสาขาการ
ประถมศึกษาทุกคน จะต้องออกไปเป็นครูประจําการในโรงเรียนต่างๆ ทัÉวประเทศ และจะต้องทําการสอนนักเรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะต่างๆ ในทุกกลุ่มสาระวิชาตามทีÉหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ปีพุทธศักราช 
2551 ได้กําหนดไว้ ซึÉงก็รวมถงึรายวิชาดนตรีศกึษาทีÉจะต้องทําการสอนและไม่สามารถหลกีเหลีÉยงได้  
ด้วยเหตุนี Ê ผู้ วิจัยจึงตระหนักและมีความสนใจทีÉจะทําการพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรีของนิสิตครูระดับ
ปริญญาตรี ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze เพืÉอเป็นการช่วยพัฒนาและเพิÉมศักยภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านดนตรีของนิสติครูสาขาการประถมศึกษา ให้มีความรู้ มีทักษะความสามารถและเจตคติทีÉดีต่อ
วิชาดนตรีเพิÉมมากยิÉงขึ Êน อนัจะนํามาซึÉงความมัÉนใจและประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงประโยชน์ทาง
วิชาการทีÉได้จากผลงานวิจัยสามารถนําไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรและวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับนิสิตครูระดับ
ปริญญาตรี    ในสาขาอืÉนๆ ให้มีคณุภาพมากยิÉงขั Êนต่อไป 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
เพืÉอพฒันาสมรรถนะทางด้านดนตรีของนิสิตปริญญาตรี ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze
โดยประกอบไปด้วย ความรู้ทางด้านดนตรี ทกัษะทางด้านดนตรี และเจตคติทางด้านดนตรี  
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
1. กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในวิจยั 
กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยั คือ นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ทีÉลงทะเบียนเรียนรายวิชา EL371 วิชาการสอนดนตรี สําหรับนักเรียนประถมศึกษา จํานวน 68 คน     
โดยใช้วิธีการคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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2. ตัวแปรทีÉใช้ในการวิจยั 
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze
ประกอบด้วยชดุกิจกรรมทีÉ 1 กิจกรรมจงัหวะดนตรีกบัการเคลืÉอนไหว (Eurtythmics) ชดุกิจกรรมทีÉ 2 กิจกรรมการร้องเพลง
และการอ่านโน้ตดนตรี (Solfege) และชดุกิจกรรมทีÉ 3 กิจกรรมดนตรีกบัการสร้างสรรค์ (Improvisation) 
2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ สมรรถนะทางด้านดนตรีของนิสิตปริญญาตรี ประกอบไป
ด้วย ความรู้ทางด้านดนตรี ทักษะทางด้านดนตรี เจตคติทางด้านดนตรี และความพึงพอใจของนิสิตทีมีต่อชุดกิจกรรม      
การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze 
 
3.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขั Êนตอนของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยแบ่ง
ขั Êนตอนการดําเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมข้อมลู ออกเป็น 4 ระยะ ดงันี Ê 
ระยะทีÉ 1 การศกึษาข้อมลูพื Êนฐาน (R1) มีจุดประสงค์เพืÉอศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของนิสิตทีÉเคย
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EL371 การสอนดนตรี สาํหรับนกัเรียนประถมศกึษาโดยมีรายละเอียดดงันี Ê 
1. ศกึษาข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัมีจดุประสงค์เพืÉอศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีÉยวกับแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางด้านดนตรีของนิสิตปริญญาตรี ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze จากนั Êนทําการ
วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูตามกระบวนการวิจยัเอกสาร (Documentary Research)  
2. สาํรวจปัญหาและความต้องการของนิสิตมีจุดประสงค์เพืÉอศึกษาปัญหาและความต้องการของนิสิตทีÉได้เคย
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EL371 การสอนดนตรี สาํหรับนกัเรียนประถมศกึษา เกีÉยวกบัสมรรถนะทางด้านดนตรีทีÉเกิดขึ Êน 
ซึÉงเป็นการสํารวจความต้องการของนิสิตทีÉไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ทั Êงนี Ê จะสามารถทําให้ได้ข้อสรุปเพืÉอนําไปสู่การกําหนด
เนื Êอหาสาระและรายละเอียดของการพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรีของนิสิตปริญญาตรี ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้     
ตามแนวคิดของ DalcrozeทีÉตรงกบัสภาพปัญหาและความต้องการของกลุม่ตวัอย่าง โดยมีขั Êนตอนการสร้างเครืÉองมือและ
การสาํรวจปัญหาและความต้องการของนิสติดงันี Ê 
2.1  การสร้างเครืÉองมือทีÉใช้ในการสาํรวจปัญหาและความต้องการของนิสิต ผู้ วิจัยได้ดําเนินการตามขั Êนตอน 
ดงันี Ê 
2.1.1 ศกึษาเอกสาร หลกัการและแนวคิดในการสร้างเครืÉองมือวิจัยในประเด็นทีÉเกีÉยวข้องกับการพัฒนา
สมรรถนะทางด้านดนตรีของนิสติปริญญาตรี ด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze 
2.1.2 ดําเนินการสร้างแบบสาํรวจปัญหาและความต้องการของนิสิต โดยผู้ วิจัยแบ่งข้อมูลเพืÉอการสํารวจ
ในครั Êงนี Ê ออกเป็น 4 สว่น ประกอบด้วย 1) ข้อมลูทัÉวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ปัญหาและความต้องการต่อการเรียนรู้
ทางดนตรี และ 3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืÉนๆ 
2.1.3 ทําการประเมินเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั โดยเสนอเครืÉองมือทีÉสร้างขึ Êนต่อผู้ เชีÉยวชาญเพืÉอตรวจสอบ
สาํนวนภาษาและความเหมาะสมของประเด็นปัญหาในการสํารวจ พร้อมประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับ
จุดประสงค์ เพืÉอหาค่าความเชืÉอมัÉนด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of item objective congruence (IOC) 
ทั Êงนี Ê เกณฑ์ Index of item objective congruence (IOC) จะต้องอยู่ระดับเท่ากับ หรือมากกว่า 0.50 ขึ Êนไป จึงถือว่ามี
ความสอดคล้องและคัดเลือกไว้ใช้ ถ้าตํÉากว่า 0.50 ให้พิจารณาเหตุผลเป็นรายข้อ โดยสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ      
กบัผู้ เชีÉยวชาญ เพืÉอนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 
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2.2 ประชากรทีÉใช้ในการสํารวจปัญหาและความต้องการ คือ นิสิตสาขาวิชาการประถมศึกษา ทีÉเคย
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EL371 การสอนดนตรี สําหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling) จากนั ÊนนําผลการสาํรวจทีÉได้มาทําการตรวจสอบความถูกต้อง เพืÉอนําไปวิเคราะห์ข้อมูลหา
ข้อสรุปในลาํดบัต่อไป 
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยใช้ วิ ธีการวิเคราะห์ ข้อมูลเ ชิงปริมาณ ด้วยการหาค่าสถิติร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีÉย (Mean) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) มาใช้ในการนําเสนอข้อมูลทีÉได้จาก
การสาํรวจ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยทําการวิเคราะห์ข้อมลู  
ระยะทีÉ 2 การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze (D1) มีจุดประสงค์เพืÉอนําข้อมูลทีÉได้จาก
การสงัเคราะห์เอกสารและผลการสํารวจความต้องการของนิสิต มาดําเนินการพัฒนาเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมี
ขั Êนตอน ดงันี Ê 
1. การจัดทํารายละเอียดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze ประกอบไปด้วย 1) หลกัการและ
เหตผุล 2) จดุมุ่งหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) เนื Êอหาสาระ 4) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) สืÉอและแหล่ง
การเรียนรู้ และ 6) การวดัและประเมินผล  
2. การสร้างเครืÉองมือวดัและประเมินผลชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze ประกอบด้วย 
2.1  การสร้างแบบวัดความรู้ทัÉวไปทางด้านดนตรี มีลกัษณะแบบจํากัดคําตอบ (Fix – Response Type)    
ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จํานวน 40 ข้อ โดยมีขั ÊนตอนของการจดัทําและพฒันาเครืÉองมือ ดงันี Ê 
2.1.1 ศึกษาเอกสารทีÉเกีÉยวกับวิธีการสร้างแบบวัดความรู้และดําเนินการสร้างตารางเพืÉอวิเคราะห์
จดุประสงค์ของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1.2 กําหนดประเด็นคําถามให้ครอบคลุมกับตารางการวิเคราะห์จุดประสงค์และดําเนินการสร้าง     
แบบวดัความรู้ 
2.1.3 นําแบบวัดความรู้ทัÉวไปทางด้านดนตรีทีÉได้สร้างขึ Êน ส่งต่อให้ผู้ เชีÉยวชาญทําการตรวจประเมิน   
ความสอดคล้อง จากนั Êนคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบเนื Êอหาคําถามกับจุดประสงค์ IOC (Index of 
Item-Objective Congruence) 
2.1.4 นําแบบวัดความรู้ทัÉวไปทางด้านดนตรีทีÉผ่านการประเมินจากผู้ เชีÉยวชาญไปทดสอบกับนิสิต
ปริญญาตรีทัÉวไป จํานวน 10 คน เพืÉอหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดความรู้เป็นรายข้อ   
โดยใช้เทคนิค 27 % ของจุง เตห์ ฟาน (Chung Teh Fan) โดยคัดเลือกเอาเฉพาะข้อสอบทีÉมีความยากง่ายอยู่ทีÉระหว่าง 
0.20 - 0.80 และค่าอํานาจจําแนกตั Êงแต่ 0.20 ขึ Êนไป นํามาใช้หาค่าความเชืÉอมัÉนโดยใช้สตูร KR – 20  
2.2  การสร้างแบบประเมินทกัษะปฏิบติัทางด้านดนตรี 
2.2.1 ศกึษาเอกสารทีÉเกีÉยวกับวิธีการสร้างแบบประเมินและดําเนินการสร้างแบบประเมินทักษะปฏิบัติ
ทางด้านดนตรี โดยใช้การแบ่งมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับความพึงพอใจ ออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก
ทีÉสดุ ดีมาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีÉสดุ  
2.2.2 นําแบบประเมินทกัษะปฏิบติัทางด้านดนตรีทีÉสร้างขึ Êน ส่งให้ผู้ เชีÉยวชาญทําการตรวจสอบประเมิน
หาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างคําถามการประเมินกบัจดุประสงค์  
2.3  การสร้างแบบประเมินเจตคติทางด้านดนตรี 
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2.3.1 ศกึษาเอกสารทีÉเกีÉยวกับวิธีการสร้างแบบประเมินและดําเนินการสร้างแบบประเมินเจตคติทีÉมีต่อ
รายวิชาดนตรี โดยแบ่งมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับความพึงพอใจ ออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมากทีÉสดุ      
ดีมาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีÉสดุ 
2.3.2 นําแบบประเมินเจตคติทีÉมีต่อรายวิชาดนตรีทีÉสร้างขึ Êน ส่งให้ผู้ เชีÉยวชาญทําการตรวจสอบประเมิน
หาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างคําถามการประเมินกบัจดุประสงค์  
2.4  การสร้างแบบประเมินความพงึพอใจของนิสติทีมีต่อชดุกิจกรรมการเรียนรู้  
2.4.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจและดําเนินการสร้างแบบประเมิน                
ความพงึพอใจของนิสติทีมีต่อชดุกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบ่งมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับความพึงพอใจ 
ออกเป็น 5 ระดบั คือ มากทีÉสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีÉสดุ 
2.4.2 นําแบบประเมินความพึงพอใจทีÉสร้างขึ Êน ส่งให้ผู้ เชีÉยวชาญทําการตรวจสอบประเมินหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามความพงึพอใจกบัจดุประสงค์  
3. การจดัทําเอกสารประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze ประกอบไปด้วย 1) คู่มือการใช้
ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze และ 2) เอกสารประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ เนื Êอหาสาระของ   
ชดุกิจกรรมและใบงานกิจกรรม 
4. การตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze ใช้การตรวจสอบด้วยวิธีการ
ประชุมสมัมนาอิงผู้ เชีÉยวชาญ (Connoisseurship) จากผู้ เชีÉยวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ท่าน จากนั Êนนําชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze มาทําการตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมอีกครั ÊงเพืÉอตรวจสอบหาค่า
ความเหมาะสม และค่าความสอดคล้องของร่างหลกัสตูร ทั Êงนี Ê เกณฑ์ IOC จะต้องอยู่ในระดับเท่ากับ หรือมากกว่า 0.05 
ขึ Êนไป ถือว่ามีความสอดคล้องและคดัเลอืกไว้ใช้ ถ้าตํÉากว่า 0.50 ให้พิจารณาเหตผุลเป็นรายข้อ โดยสมัภาษณ์อย่างไม่เป็น
ทางการกบัผู้ เชีÉยวชาญ เพืÉอนําข้อเสนอแนะต่างๆ ทีÉได้มาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
ระยะทีÉ 3 การตรวจสอบประสทิธิผลของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze (R2) มีจุดประสงค์เพืÉอ
ศกึษาประสทิธิผลของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉได้ผ่านการตรวจสอบคณุภาพและมีการพัฒนาปรับปรุงตามคําแนะนําเป็นทีÉ
เรียบร้อยแล้ว มาดําเนินการหาประสทิธิผลด้วยการนําไปทดลองใช้จริงกบักลุม่ตวัอย่าง โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดงันี Ê 
1. แบบแผนการทดลองใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze ครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยใช้รูปแบบการวัดความรู้
ก่อนและหลงัการทดลอง 
2. สมมติฐานของการวิจัย คือ นิสิตปริญญาตรี สาขาการประถมศึกษา ทีÉได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
ตามแนวคิดของ Dalcroze หลงัได้รับการจดักิจกรรมมีสมรรถนะทางด้านดนตรีทีÉดีขึ Êน 
3. กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการทดลอง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการประถมศึกษา จํานวน 68 คน โดยใช้
วิธีการคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างด้วยการคดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
4. เครืÉองมือทีÉใช้ในการตรวจสอบประสิทธิผลชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze ประกอบด้วย     
1) ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze 2) แบบวัดความรู้ทัÉวไปทางด้านดนตรี 3) แบบประเมินทักษะปฏิบัติ
ทางด้านดนตรี 4) แบบประเมินเจตคติทางด้านดนตรีและ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตทีมีต่อชุดกิจกรรม       
การเรียนรู้ 
5. การตรวจสอบประสทิธิผลชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze มีรายละเอียดดงันี Ê 
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5.1 ทําการชี Êแจงถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze
พร้อมอธิบายวิธีการและขั Êนตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
5.2 ทําการทดสอบวัดความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยแบบวัดความรู้ทัÉวไป
ทางด้านดนตรี 
5.3 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze กับกลุ่มตัวอย่าง ตามแผนการของ           
ชดุกิจกรรมทีÉกําหนด  
5.4 ทําการทดสอบวดัความรู้ของกลุม่ตวัอย่าง หลงัเข้ารับการจดักิจกรรม 
5.5 ทําการประเมินทกัษะปฏิบติัทางด้านดนตรีเป็นรายบคุคลกบักลุม่ตวัอย่าง  
5.6 ทําการประเมินเจตคติทางด้านดนตรีกบักลุม่ตวัอย่าง  
5.7 ทําการประเมินความพงึพอใจของนิสติทีมีต่อชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
ระยะทีÉ  4 การประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze (D2) มีจุดประสงค์เพืÉอ
พิจารณาหาประสทิธิผลของชดุกิจกรรม ว่าสามารถบรรลผุลตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมไว้หรือไม่ โดยการนําผล
จากข้อมลูทีÉได้จากการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาดําเนินการพิจารณาพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง เพืÉอนําไปสู่
การวิเคราะห์ผล ซึÉงการประเมินชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze ครั Êงนี Ê ประกอบไปด้วย 
1. การประเมินสมรรถนะทางด้านดนตรีของนิสิตปริญญาตรี ได้แก่ 1) ความรู้ทัÉวไปทางด้านดนตรี 2) ทักษะ
ปฏิบติัทางด้านดนตรี และ 3) เจตคติทางด้านดนตรี 
2. การประเมินความพงึพอใจของนิสติทีมีต่อชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล มีจุดประสงค์เพืÉอพิจารณาหาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ 
Dalcroze ว่าสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมไว้หรือไม่ โดยการนําผลการประเมินทีÉได้จาก           
การทดลองใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้มาดําเนินการวิเคราะห์ผล เพืÉอใช้ในการนําเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึÉง
การวิเคราะห์ข้อมลูครั Êงนี Ê ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์ความรู้ทัÉวไปทางด้านดนตรีมีขั Êนตอน ดงันี Ê 
1.1 นําแบบวัดความรู้ทัÉวไปทางด้านดนตรี มาทําการตรวจสอบความถูกต้องพร้อมตรวจให้คะแนน
รายบคุคล 
1.2 ทําการบันทึกคะแนนก่อนทดลองและหลังทดลองของนิสิตแต่ละคน ลงบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      
เพืÉอทําการวิเคราะห์ข้อมลู 
1.3 เปรียบเทียบผลคะแนนความรู้ทัÉวไปของรายวิชาดนตรีศกึษา ระหว่างก่อนและหลงัการฝึกอบรม โดยใช้
สถิติทดสอบแบบ t-test for Independent samples 
1.4 คํานวณหาค่าประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั Êนแปลความหมายของประสิทธิผล             
โดยกําหนดให้ผลความรู้หลงัเข้ารับการจัดกิจกรรม จะต้องสงูกว่าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม จึงจะผ่านเกณฑ์ตามทีÉ
กําหนดไว้ 
2. การวิเคราะห์ทกัษะปฏิบติัทางด้านดนตรีและเจตคติทางด้านดนตรี โดยแบบประเมินทั Êง 2 ชุด มีขั Êนตอนและ
วิธีการดําเนินการวิเคราะห์เหมือนกนั โดยมีขั Êนตอนและวิธีการดําเนินการวิเคราะห์ ดงันี Ê 
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2.1 นําแบบประเมินทั Êง 2 ชดุ มาทําการตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย พร้อมตรวจให้คะแนน
เป็นรายบคุคลจนกระทัÉงครบทกุคน 
2.2 บนัทกึคะแนนของแต่ละคนลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพืÉอหาค่าเฉลีÉยและค่าร้อยละของคะแนนทั Êงหมด 
จากนั Êนเทียบกบัเกณฑ์คะแนนความสาํเร็จรายบคุคล ซึÉงกําหนดให้ผ่านทีÉอยู่ทีÉระดบัมากขึ Êนไป 
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีขั Êนตอนและวิธีการดําเนิน                
การวิเคราะห์ ดงันี Ê 
3.1 นําแบบประเมินทีÉได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อย พร้อมตรวจให้คะแนนรายบุคคล
จนกระทัÉงครบทกุคน  
3.2 ลงรหัสข้อมูลเพืÉอการประมวลผล โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หาค่าเฉลีÉย และส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐานของคะแนนทั Êงหมด 
3.3 เทียบคะแนนกับเกณฑ์ความสําเร็จรายบุคคล ซึÉงกําหนดให้ผ่านทีÉระดับมากขึ Êนไป เพราะเป็นระดับ       
ทีÉบ่งชี Êถงึการมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์การแปลความหมายทีÉกําหนด  
ทั Êงนี Ê ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะนําไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิดและรายละเอียดของการพัฒนาสมรรถนะ    
ทางด้านดนตรีของนิสิตปริญญาตรี ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze ทําให้สอดคล้องกับพื Êน
ฐานความรู้ และความต้องการของนิสติมากยิÉงขึ Êน ซึÉงกรอบแนวคิดและรายละเอียดของชุดกิจกรรมจะทําให้ผู้ วิจัยสามารถ
ปรับปรุงโครงสร้างของชุดกิจกรรม เนื Êอหาสาระ และรายละเอียดของแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการของนิสติ กิจกรรมการเรียนรู้ ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมและเอกสารประกอบกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมมาก
ยิÉงขึ Êนต่อไป 
สรุปผลการวิจยั 
1. ผลการวิเคราะห์คุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze โดยการประเมินผลความ
สอดคล้องเชิงเนื Êอหาและความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้ เชีÉยวชาญ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของ    
ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉได้พฒันาขึ Êน มีค่าดชันีความสอดคล้องในภาพรวมอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 โดยผลจากความคิดเห็น
ของผู้ เชีÉยวชาญทกุคน มีค่าดัชนีความสอดคล้องเกินเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ คือ .50 ดังนั Êน จึงถือว่าร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ฉบบันี Ê มีเนื Êอหาสอดคล้องกันทั Êงฉบับสามารถนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้และภาพรวมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
 ทั Êงนี Ê เมืÉอนํามาพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับนิสิตระดับปริญญาตรีและ
ประเด็นเนื Êอหาสาระมีความเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์อยู่ในระดบัมากทีÉสดุสว่นรายข้ออืÉนๆ พบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมากทั Êงหมด 
2. ผลการวัดความรู้ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze ของกลุ่มตัวอย่างทีÉได้
จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 68 คน มีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาถึงพัฒนาการความรู้
ทางด้านดนตรี โดยสามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจยัได้ดงันี Ê 
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ตาราง 1 การวิเคราะห์ความรู้ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze 
การทดสอบความรู้ N xˉ S.D. T p - value 
ก่อนเข้ารับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 68 15.07 1.81 
44.11** .01 
หลงัเข้ารับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 68 31.61 2.31 
** มีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดบั .05 
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความรู้ก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze พบว่า 
กลุม่ตวัอย่างมีความรู้หลงัการเข้ารับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze มีคะแนนเฉลีÉยสงูกว่าก่อนเข้ารับ
การจดักิจกรรมการเรียรู้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
3. ผลการประเมินทักษะทางด้านดนตรีของกลุ่มตัวอย่างทีÉได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จํานวน 68 คน มีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาระดับทักษะทางด้านดนตรี โดยสามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมลูและสรุปผลการวิจยัได้ ดงันี Ê 
ตาราง 2 การวิเคราะห์ทกัษะทางด้านดนตรีหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze 
รายการประเมิน 
ทกัษะความสามารถ 
xˉ S.D. แปลผล 
1 ทกัษะการขบัร้อง 4.00 0.54 ดีมาก 
2 ทกัษะการปฏิบติัเครืÉองดนตรี 3.60 0.68 ดีมาก 
3 ทกัษะการเครืÉอนไหวและจงัหวะ 3.80 0.62 ดีมาก 
4 ทกัษะการอ่านและเขียนโน้ตดนตรี 4.47 0.65 ดีมาก 
รวม 3.97 0.62 ดีมาก 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะทางด้านดนตรีหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze
พบว่า ภาพรวมโดยเฉลีÉยของทักษะทางด้านดนตรีอยู่ในระดับดีมาก ทั Êงนี Ê เมืÉอพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า ทุกทักษะ      
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทั ÊงหมดโดยทักษะทีÉมีผลการประเมินคะแนนเฉลีÉยดีมากทีÉสดุ คือ ทักษะการอ่านและ
เขียนโน้ตดนตรีและทกัษะทีÉมีผลการประเมินคะแนนเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ คือ ทกัษะการปฏิบติัเครืÉองดนตรี 
4. ผลการประเมินเจตคติทางด้านดนตรีของกลุ่มตัวอย่างทีÉได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จํานวน 68 คน มีวตัถปุระสงค์เพืÉอศึกษาระดับของความรู้สกึ และแนวโน้มทางด้านพฤติกรรมทีÉมีต่อกิจกรรม
ทางด้านดนตรี โดยสามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจยัได้ ดงันี Ê 
ตาราง 3 การวิเคราะห์เจตคติทางด้านดนตรี หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze 
รายการประเมิน 
เจตคติหลงัการฝึกอบรม 
xˉ S.D. แปลผล 
1 ความมัÉนใจและกล้าแสดงออกทางด้านดนตรี 4.33 0.57 ดีมาก 
2 การนําไปใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านดนตรี  4.25 0.51 ดีมาก 
3 การพฒันาและสร้างสรรค์นวตักรรมทางด้านดนตรี 4.36 0.55 ดีมาก 
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รายการประเมิน 
เจตคติหลงัการฝึกอบรม 
xˉ S.D. แปลผล 
รวม 4.31 0.54 ดีมาก 
จากตาราง 3 การวิเคราะห์เจตคติหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze พบว่า เจตคติ
ทางด้านดนตรีของกลุม่ตวัอย่างโดยภาพรวมหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze อยู่ในระดับดีมาก 
ทั Êงนี Ê เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทกุข้อมีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมากทั Êงหมด 
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีของกลุ่มตัวอย่างทีÉได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 68 คน มีจุดประสงค์เพืÉอศึกษาถึงความรู้สกึ ปัญหา อุปสรรคและความต้องการใน
ประเด็นอืÉนๆ ทีÉนิสติต้องการให้เพิÉมหรือปรับปรุงแก้ไขเพิÉมเติมลงไปในชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสามารถนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจยัได้ ดงันี Ê   
ตาราง 4 การประเมินความพงึพอใจของนิสติปริญญาตรี ทีÉมีต่อชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 
รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 
xˉ S.D. แปลผล 
1 ด้านเนื Êอหาสาระ 4.36 0.52 มาก 
2 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.41 0.49 มาก 
3 ด้านการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 4.16 0.40 มาก 
4 ด้านการบรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.56 0.59 มากทีÉสดุ 
รวม 4.36 0.44 มาก 
จากตาราง 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ 
Dalcroze พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีทีÉมีต่อชุดกิจการการเรียนรู้ มีอยู่ในระดับมาก โดยเมืÉอ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากทั Êงหมด 
สําหรับประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืÉนๆ ของนิสิต พบว่า 1) นิสิตต้องการให้มีการจัดกิจกรรม             
ในลกัษณะนี Êในทุกๆ คาบเรียน 2) นิสิตต้องการขยายเวลาในการฝึกปฏิบัติดนตรีให้มากขึ Êน และ 3) ต้องการให้มีการจัด
แสดงหรือการนําเสนอผลงานทางด้านดนตรีของนิสติ  
อภิปรายผล 
การพัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรีของนิสิตปริญญาตรีด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze
ครั Êงนี Ê ผู้ วิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัพร้อมทั ÊงอภิปรายผลทีÉเกิดขึ Êนตามความมุ่งหมายของการวิจยัได้ ดงันี Ê 
1. ผลการวิเคราะห์ความรู้ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีผลคะแนนการทดสอบวดัความรู้ หลงัการเข้ารับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze มีคะแนน
เฉลีÉยสงูกว่าก่อนเข้ารับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 ซึÉงจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว 
สะท้อนให้เห็นถงึประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze เป็นอย่างดี  
ทั Êงนี Ê เนืÉองจากชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉเกิดขึ Êนมาจากความ
ต้องการและปัญหาทีÉแท้จริงของนิสติปริญญาตรี ดงันั Êน จึงทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั Êนเรียนดําเนินไปด้วยความ
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เรียบร้อยและมีประสิทธภาพนิสิตทุกคนให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดีและมีความตั Êงใจสงู ส่งผล     
ทําให้คะแนนหลงัเข้ารับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สงูกว่าก่อนเข้ารับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานทีÉ
ผู้ วิจยัได้ตั Êงไว้ 
ดงันั Êน ในการจัดการเรียนการสอน หากอาจารย์ผู้สอนสามารถจัดเนื Êอหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ได้
ตรงตามความต้องการทีÉแท้จริงของนิสติ ก็จะสามารถทําให้เกิดประสิทธิผลตรงตามทีÉตั Êงไว้ได้ ด้วยเหตุนี Ê เนื ÊอหาสาระทีÉใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงเป็นปัจจัยหลกัสําคัญทีÉก่อให้เกิดประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั Êงนี Ê 
สอดคล้องกบัณรุทธ์ สทุธจิตต์ (2555) ทีÉได้นําเสนอแนวทางการจดัการเรียนรู้ทางด้านดนตรีในระดับชั Êนประถมศึกษาไว้ว่า
ทศันคติทางด้านดนตรียงัคงเป็นสิÉงสาํคญัต่อครูผู้สอน ดงันั Êน จงึควรจดักิจกรรมสร้างความสนใจเพืÉอให้ผู้ เรียนรักและสนใจ
ในดนตรีและควรสํารวจความถนัดและความต้องการของผู้ เรียนก่อนการกําหนดเนื Êอหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้อยู่
เสมอ 
อย่างไรก็ตาม นอกจากเนื Êอหาสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉผู้ วิจัยได้กําหนดตามความต้องการของนิสิต
แล้วอีกหนึÉงปัจจัยทีÉน่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั Êงนี Ê ก็คือ กิจกรรมการเรียนรู้ ซึÉงผู้ วิจัย     
ได้ใช้แนวคิดของ Dalcroze มากําหนดเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดกิจกรรม ได้แก่ ชุดกิจกรรมทีÉ 1 
กิจกรรมจงัหวะกบัการเคลืÉอนไหว (Eurtythmics) ชุดกิจกรรมทีÉ 2 กิจกรรมการร้องเพลงและการอ่านโน้ตดนตรี (Solfege) 
และชดุกิจกรรมทีÉ 3 กิจกรรมการเลน่ดนตรีและการสร้างสรรค์ (Improvisation) โดยทั Êง 3 ชุดกิจกรรมนี Ê ผู้ วิจัยได้สอดแทรก
เนื Êอสาระทางด้านดนตรีลงไปในทกุๆ กิจกรรม  พร้อมทั Êงยงัมุ่งสง่เสริมให้นิสติได้ลงมือปฏิบติัจริงด้วยตนเองในทุกๆ ขั Êนตอน 
พร้อมกําหนดให้นิสิตทุกคน จะต้องส่งชิ Êนงานทุกชิ Êนให้กับอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบ Social Media เพืÉอทําการประเมิน
ชิ Êนงาน พร้อมรับข้อเสนอแนะ เพืÉอนํากลบัไปปรับปรุงแก้ไข และส่งกลบัคืนให้กับอาจารย์ผู้สอนทําการประเมินอีกครั Êง      
ซึÉงกระบวนการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้นิสิตเกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ Êง มีความรู้ทีÉคงทน ถาวร พร้อมทั Êงยัง
สามารถนําไปพฒันาและฝึกฝนได้ด้วยตนเองอันจะนําไปสู่ความมัÉนใจต่อการนําไปใช้จริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนต่อไป ซึÉงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มมามนุษนิยม (Humanism) ทีÉให้ความสําคัญกับความรู้สกึของ
ผู้ เรียนในการเรียนรู้ โดยกลา่วว่าผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเมืÉอผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
2. ผลการวิเคราะห์ทักษะทางด้านดนตรี หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze พบว่า 
ภาพรวมของผลการประเมินทกัษะทางด้านดนตรีอยู่ในระดบัดีมาก ทั Êงนี Ê เมืÉอพิจารณาเป็นรายทักษะ พบว่า ทุกทักษะมีผล
การประเมินอยู่ในระดบัดีมากทั Êงหมด โดยทกัษะทีÉมีผลการประเมินคะแนนเฉลีÉยมากทีÉสดุ คือ ทกัษะการอ่านและเขียนโน้ต
ดนตรี และทกัษะทีÉมีผลการประเมินคะแนนเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ คือ ทักษะการปฏิบัติเครืÉองดนตรี อย่างไรก็ตาม ผลทีÉเกิดขึ Êน
ล้วนเป็นไปตามเป้าหมายทีÉได้ตั Êงไว้ทุกประการ ทั Êงนี Ê เพราะเป็นผลมาจากรูปแบบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของ 
Dalcroze เป็นรูปแบบทีÉมุ่งสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้มีการแสดงออกทางด้านทักษะต่างๆ อย่างสมดุล ซึÉงสอดคล้องกับ Mead 
(1994) ทีÉได้มีการระบุถึงหลกัการสอนดนตรีตามแนวคิดของ Dalcroze ว่าจะต้องประกอบไปด้วยหลกัการพื Êนฐาน 4 ข้อ 
คือ 1) ควรการใช้กิจกรรมจังหวะและการเคลืÉอนไหว เป็นตัวกระตุ้นการตืÉนตัวของประสาทสมัผัส โสตประสาทและการ
มองเห็น 2) ควรบูรณาการกิจกรรมจังหวะและการเคลืÉอนไหว รวมทั Êงการฝึกทักษะการฟังและการสร้างสรรค์ทางดนตรี                  
เพืÉอพฒันาการแสดงออกทางดนตรีด้วยความเข้าใจ 3) ประสบการณ์ทางดนตรีทีÉได้รับ ควรแสดงออกผ่านการออกเสียง 
ร้องเพลง การขยับท่าทางและการเคลืÉอนไหวและ 4) ควรเรียนรู้ดนตรีและแสดงออกทางดนตรีผ่านประสาทสัมผัส           
โสตประสาทและการมองเห็น 
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จากทีÉกลา่วมาจะเห็นได้ว่า หลกัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze เป็นหลกัการทีÉมุ่งส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะทางด้านดนตรีโดยสมบรูณ์ ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง การเคลืÉอนไหว การสร้างสรรค์ทํานองเพลง หรือ
แม้แต่กิจกรรมการอ่านและเขียนโน้ตดนตรี โดยทุกทักษะทางด้านดนตรีทีÉเกิดขึ Êน ล้วนคํานึงถึงความสขุ สนุกสนาน และ
ความพึงพอใจของผู้ เรียนเป็นสําคัญ จากนั Êนครูจึงทําการสอดแทรกเนื Êอหาสาระทางด้านดนตรีลงไปอย่าเหมาะสม 
สอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) ทีÉได้ให้หลกัการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าการเรียนรู้เกิดขึ Êนได้จากแหล่งการเรียนรู้ทีÉ
ต่างกนั มิใช่มาจากแหลง่ใดแหลง่หนึÉงเพียงแหลง่เดียว ประสบการณ์ ความรู้สกึนกึคิดของแต่ละบุคคล ถือว่าเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ทีÉสาํคญั และการเรียนรู้ทีÉดีต้องเป็นการเรียนรู้ทีÉเกิดจากความเข้าใจ จึงจะช่วยให้ผู้ เรียนจดจํา และสามารถใช้การ
เรียนรู้นั Êนให้เป็นประโยชน์ได้ การเรียนรู้ทีÉผู้ เรียนเป็นผู้ ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง จะมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจได้อย่าง
ลกึซึ Êงและจดจําได้ดี 
3. ผลการวิเคราะห์เจตคติหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze พบว่า เจตคติทางด้าน
ดนตรีของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze อยู่ในระดับดีมาก ทั Êงนี Ê              
เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทั ÊงหมดซึÉงผลสรุปดังกล่าวนี Ê เป็นความต่อ
เนืÉองมาจากการทีÉนิสติได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทีÉเกิดจากความต้องการของตนเอง พร้อมทั Êงรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze เป็นรูปแบบทีÉมุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีการแสดงออกทางด้านทักษะต่างๆ อย่าง
สมดลุจงึสง่ผลให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจและประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ ทั Êงนี Ê เพราะว่าครูได้มีการเปลีÉยนแปลง
วิธีคิด วิธีการสอน มีการเตรียมการทีÉดี เน้นให้ผู้ เรียนทํากิจกรรมมากกว่าการบรรยาย มีการใช้สืÉอและเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทําให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ ตืÉนตัว และเปิดใจทีÉจะเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา  
การจัดการเ รียนรู้ทีÉ ดี  จําเป็นต้องเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนการสอนทั Êงของครูและผู้ เ รียน                    
โดยลดบทบาทของครูจากการเป็นผู้บอกเลา่ บรรยาย หรือสาธิต มาเป็นการวางแผนจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยกิจกรรมต่างๆ จะต้องเน้นทีÉบทบาทของผู้ เรียน ตั Êงแต่การวางแผนการเรียนไปจนถึงการวัดผลและประเมินผล 
สอดคล้องณรุทธิ Í สทุธจิตต์ (2555) ทีÉได้นําเสนอประเด็นสําคัญ เพืÉอใช้เป็นกรอบในการจัดการศึกษาทางด้านดนตรีไว้ว่า 
ครูผู้สอนดนตรี จะต้องรู้จักพัฒนาตนเองให้เท่าทันสืÉอและเครืÉองมือทางเทคโนโลยีทีÉมีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน โดย
จะต้องรู้จกัคดัสรรและนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสงูสดุกับผู้ เรียน นอกจากนี Ê สงบ ลกัษณะ ยังได้กล่าวถึง การจัดการ
เรียนการสอนทีÉควรจะเป็นไปว่า ควรเป็นการเรียนการสอนทีÉนักเรียนได้รับการยอมรับ ได้เรียนด้วยวิธีทีÉเหมาะสมกับ
ความสามารถ ได้เรียนสิÉงทีÉสนใจ หรือมีประโยชน์ ได้ปฏิบติัตามกระบวนการเพืÉอการเรียนรู้ ได้รับการเอาใจใส่ ประเมินและ
ช่วยเหลอืเป็นรายบคุคลและได้รับการพฒันาศกัยภาพและสาํเร็จตามอตัภาพ 
4. ผลการประเมินความพงึพอใจของนิสติปริญญาตรีต่อชดุกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze พบว่า 
ภาพรวมความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีอยู่ในระดับมาก โดยเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทั Êงหมด ทั Êงนี Ê เป็นผลมาจากกระบวนการและขั Êนตอนในการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze ในครั Êงนี Ê มีความรัดกุมและคํานึงถึงผู้ เรียนเป็นสําคัญ โดยสามารถนําไปใช้
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนได้จริงและบรรลผุลกับผู้ เรียนได้อย่างชัดเจน จึงทําให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของ Dalcroze เป็นเครืÉองมือสําคัญทีÉสามารถช่วยพัฒนาสมรรถนะทางด้านการเรียนรู้ในรายวิชาดนตรีของนิสิต
ปริญญาตรีได้เป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ก่อนการนําชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจารย์
ผู้สอนควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงหลกัการ วัตถุประสงค์ เนื Êอหาสาระและวิธีการวัดประเมินผลของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze ก่อนการจดัการเรียนรู้ทกุครั Êง  
2. อาจารย์ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ทีÉมีความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทางด้านดนตรี เพราะจะต้องเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ รวมถึงกระตุ้นให้นิสิต เกิดการเรียนรู้ในเนื Êอหาวิชา
ดนตรีตามขอบเขตหรือประเด็นต่างๆ ทีÉกําหนดไว้ในหลกัสตูร 
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